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1 L’A. distingue deux périodes d’émigration des musiciens iraniens de l’époque safavide en
Inde : la première, de 907/1501 à 996/1587 et la deuxième, de 996/1587 à 1135/1722. Selon
lui, il y a eu plusieurs raisons à ces émigrations, mais on n’en a généralement indiqué, à
tort, qu’une seule : l’hostilité des Safavides envers la musique, ce qui se vérifie plutôt pour
le règne de Šāh Ṭahmāsb, appartenant à la première période.
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